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"SAIOAK», REVISTA DE ESTUDIOS VASCOS 
Con el obJetlllo de agrupar los tra­
baJOS que aporten algo al conoci­
miento de la realidad presente y 
preténta del Pais Vasco ha nacido 
.. Saloak" , revista dirigida por 
Juan Carla. Jlménez de Abe­
raaturl y editada en San Sebastián 
por Promoción de Estudios Cien!l­
licos de Investigación, S A 
(PRECISA). La nueva revista de 
estudios vascos surge con el amo 
blcioso propósIto de paliar la preca­
ria SItuación de la cultura vasca y 
ofrecer un amplio marco que dé 
cabida a todos aquellos que cen­
tren su quehacer intelectual en 
este pais aunque, a veces, se en­
cuentren a mucha distancia de él. 
El equipo de redacción de 
Saloak .. no pretende establecer 
u na u nlformidad de Criterios 01 
buscar una coinCIdencia en los 
planteamientos. En la presentación 
del primer número de la revista se 
hace declaración de este principio 
de pluralidad ... La cultura vasca es. 
como cualquier otra cultura nacio­
nal, una realIdad compleja y con­
tradictona y como tal trataremos de 
reflejarla esperando asi contribUir 
a su ennquecimlento y desarrollo 
Sin ntngún tipO de exclusiones. lo 
cual es una condición previa para 
que un proyecto de este lipa pueda 
realizarse,. 
Los redactores de .. Saioak .. son 
conscientes de la dificultad que en­
trana la tarea que han asumido 
pero se comprometen a llevarla a 
cabo porque .. si en algún terreno la 
convivenCIa es necesana y posible 
hoyes en el de la cultura cuya ex­
pansión ( .. ) nada tiene que temer 
del Intercambio libre e igual con la 
de otros pueblos .. 
El pnmer número de .. Saloak- se 
iniCIa con un anáhSIS comparativo 
de Anton io Elorza antre el comu­
nismoy la cueshón nacional en Ca­
taluña y Euskadi durante el penado 
de 1930-1936. documentado por 
una serie de articulas acerca del 
lema. aparecidOS en .. Euskadi Ro­
Ja .. en estos ai'los 
Miguel S8g0 .. aborda el can­
dente problema de la lengua como 
vehlculo cultural en su estudio .. El 
Euskera y la ensenanza en los es­
tatutos de autonomla ... y Gonz*­
tez Portil la trata de los ongenes 
de la sociedad capitalista en el P3JS 
Vasco Gonzélez Portilla silúa el 
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OTROS LIBROS RECIBIDOS 
BERNERt, Camilla: GUERRA DE 
CLASES EN ESPAÑA. 1936-1937 
EdIción a cargo de Carlos M. RA­
MA. Tusquels Editores Sene Los 
Libertarios. volumen 20. Pnmera 
edICión. Barcelona, 1977 
KAMEN, Henry: EL SIGLO DE 
HIERRO CAMBIO SOCIAL EN EU­
ROPA. 1550-166- Alianza Edltorral 
ColeCCIón Alianza UniverSidad, nú­
mero 193 Pnmera ediciÓn Madrid, 
1977 
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lORRAIN. Jean: EL MALEFICIO 
EdiCIOnes Alfaguara ColecCión Nos· 
tramo. numero 50 Pnmera edición. 
Madrid, 1977 
MARRODAN, Mario Angel: MA­
NUAL DE LA BARBARIO (ESCRI. 
TOS PRO-PAZ) Edltonal CLA. Sene 
Ensayo Pnmera ediCIón, Bilbao. 
1976 
MONTERO, Jo.' R. : LA CEDA EL 
CATOLICISMO SOCIAL Y POll-
prinCIpiO del proceso de industria­
lizaCIón en los años 184 1 -70, a par­
tir de la desaparición de las barre­
ras aduaneras, y examina en pro­
fundidad la relaCIón entre este pro­
ceso y la (evolución demográfica 
que se produJo en Vizcaya en la 
primera mItad del siglo XIX. 
A continuación aparecen en 
«Saioak» varios trabajos que desa­
rrollan diferentes aspectos del pa­
sado histórico del Pais Vasco; Ló­
pez Ad4l" estudia las bases socia­
les del carlismo vasco en Alava. 
Fernández de Plnedo la conso~­
dación del campesinado parcelario 
en el feudahsmo de los sIglos XV­
XVIII; y Luis M.- Bilbao la crisis y 
reconstrucción de la economla 
vascongada en el siglo XVII. 
Otros estudios que integran este 
primer numero de .. Saioak,. son: 
",Estructuras famIliares y de paren­
tesco en la SOCiedad estamental 
del Pais Vasco ... de Jeaua Arpal ; 
un balance de las ultimas aporta­
ciones al tema medieval vascon­
gado. realizado por Garela de 
Cortizar; y .. Euskararen egoera 
numerotan ... de Iban S.r •• o1a, el 
unieo trabajo en «euskera .. que fi­
gura en Ja revista 
En la relación de redactores y cola­
boradores de .. Saioak" se encuen­
tran. entre otros nombres. los de 
José Antonio Aguirre. Marta Bizca­
rrondo. Ando.n EgusqUlza, Anto­
nio Elorza, Fernández de Pineda, 
Juan José Laborda, Rafael Rublo 
de Urquia. Juan José Solozábal y 
M· Dolores Valverde • 
TICO EN LAII RE PUBLICA. Dos vo­
lumenes. Ediciones de la ReVista de 
TrabaJO. Serie Histona. números 20 
y21 Pnmeraedlción Madrid,1977 
MUN1S. G.: JALONES DE DERRO­
TA, PROMESA DE VICTORIA, CRI­
TICA Y TEORIA DE LA REVOLU­
CION ESPAÑOLA(1930-1939), Ed,­
tonal Zero!Zyx Colección Por un 
nuevo saber. numero 1. Primera edi­
ción. Madrid 1977 
TORSADO, Jesus y LEGUINE­
CHE, Manuel: LOS TOPOS, EdIto­
rial ArgosNergara Segunda edi­
ción. Barcelona, 1977 
